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養成課程 学校名 開学年 大学院・専攻科
大学
　東京医科歯科大学 歯学部 口腔保健学科 口腔保健衛生学専攻 
　新潟大学 歯学部 口腔生命福祉学科 
　広島大学 歯学部 口腔健康科学科 口腔保健学専攻 
○埼玉県立大学 保健医療福祉学部 健康開発学科 口腔保健科学専攻 
　徳島大学 歯学部 口腔保健学科 
○千葉県立保健医療大学 健康科学部 歯科衛生学科 
　九州歯科大学 歯学部 口腔保健学科 
　九州看護福祉大学 看護福祉学部 口腔保健学科 
○梅花女子大学 看護保健学部 口腔保健学科 
○大阪歯科大学 医療保健学部 口腔保健学科 























○神奈川歯科大学 短期大学部 歯科衛生学科 
○鶴見大学 短期大学部 歯科衛生科 
○関西女子短期大学 歯科衛生学科 
○大垣女子短期大学 歯科衛生学科 
○日本歯科大学 新潟短期大学 歯科衛生学科 
○高知学園短期大学 医療衛生学科 歯科衛生専攻 
○静岡県立大学 短期大学部 歯科衛生学科 
○明倫短期大学 歯科衛生士学科 
○福岡医療短期大学 歯科衛生学科 
○日本歯科大学 東京短期大学 歯科衛生学科 
○愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科 
○神戸常盤大学 短期大学部 口腔保健学科 
○仙台青葉学院 短期大学 歯科衛生学科 
○東京歯科大学 短期大学 歯科衛生学科 





















































養成課程では 3 年間で93 単位以上の
取得が求められており、そのほとんどが
必修科目である 17・18）。現在では、イン

































一般的な 3 年制教育では、 2 年次前期（春学期）まで学内で講義・実習を行い、 2 年次後
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